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ление. 2) Миграция  населения –  перемещения  людей,  связанные,  как  правило,  со  сменой 
места жительства. Подразделяется на безвозвратную (с окончательной сменой постоянного 
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ре.  Феминизация  миграционного  процесса    сегодня  достигает  рекордного  уровня,  потому 
что женская миграция не уступает мужской в процентном соотношении по всему миру. Без‐


















Страна въезда  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 
Арабские Эмираты  79  54  41  33  63  38  9 
Великобритания  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  3  11 
Германия  45  173  143  83  55  72  126 
Италия  ‐  2  1  3  8  6  20 
Катар  ‐  11  27  3  5  7  50 
Китай  1  1  ‐  2  10  50  76 
Корея  ‐  ‐  ‐  1  ‐  10  41 
Литва  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  18 
Норвегия  16  18  9  8  7  14  6 
Польша  7  18  2  2  21  124  692 
Россия  856  1322  1277  592  935  1148  1899 
США  592  330  207  208  273  464  323 
Турция  ‐  11  ‐  ‐  11  1  4 
Финляндия  ‐  ‐  ‐  26  80  78  75 
Франция  ‐  3  5  1  2  4  3 
Чехия  ‐  ‐  ‐  ‐  1  1  14 
Япония  ‐  2  ‐  1  ‐  14  26 











Кроме  того,  мы  составили  рассматривая  структуру  направлений  выезда  на  основе 
данных за 2017 год, стоит отметить, что самой популярной страной выезда для женщин Рес‐
публики Беларусь является Россия, причем в отношении как временной трудовой миграции, 
так  и  выезда  на  постоянное  место  жительства.  Как  считают  эксперты,  по  ряду  профессий 




гов,  специалистов  по  логистике,  ИТ  технологиям)  может  быть  болезненным  и  трудно  вос‐
полнимым.  Также популярными для выезда являются такие страны как США, Польша, Ита‐
лия, Финляндия, Германия и Китай. Как правило, женщины едут в данные страны для работы 
в  сфера  услуг  и  сервиса,  развлечений  и  досуга.  Более  половины женщин  (70%),  устремив‐
шихся на поиски работы за границей, надеются на трудоустройство в качестве гувернанток, 
официанток, танцовщиц, фотомоделей, ухаживают за больными, престарелыми и детьми.  
Германия,  например,  интересна  белорусским  девушкам  возможным  замужеством. 
Число международных браков,  заключаемых белорусами,  неуклонно растет,  поскольку не‐
которые  девушки  рассматривают  брак  с  иностранцем  как  выигрыш  в  лотерею,  поскольку 
уверены в том, что иностранный супруг обеспечит жене хороший материальный достаток. 
Миграция  женщин  оказывает  существенное  влияние  на  демографическое  развитие 
страны и динамику основных демографических показателей, таких как численность населе‐
ния,  рождаемость,  смертность,  брачность,  разводимость и другие. Переезд женщин в дру‐
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